







































































































































































で、法の規定、および DNA 型ファイル作成の技術的プロセス、得られた DNA 型プロフ
ァイルの性格によって、試料やデータの用途の範囲は、明確かつ整然と制限されていると













類似する事例、特に Van der Velden 対オランダ訴訟 12 によって提起されている個人情報
の将来的な利用可能性を重視して、私生活を尊重される申立人の権利への介入の問題につ
いて、指紋、DNA 型プロファイル、組織試料のそれぞれについて判断を示した 13。 










有が条約第 8 条第 1 項の方針に該当するものであったとしても、そのことによる不利益の
規模は極めて限定的なものであり、私生活への介入を構成することはないとした（§65）。 











































これらの観点から、法廷は、組織試料、DNA 型プロファイルは共に、人権条約第 8 条
第 1 項に規定するところの、申立人の私生活の尊重の権利への介入を構成するとした。同






とする立場から、試料やデータの保有が法にもとづいて展開され、第 8 条第 2 項のもとに












































































































⑥ 第 8 条違反の構成について 









２）人権条約第 14 条（差別の禁止）について 
申立人は、有罪確定を受けていない者の試料が廃棄されることなく、法の規定に 
基づいて保有され続けていることは、「同様の状況にある他者（others in an analogous 
situation）と比して差別的な扱い」と指摘した。一方、イギリス政府側は、「条約の第 8

























































































評議会（Nuffield Council on Bioethics）31 の 2007 年の報告書（『生体情報の犯罪捜査目































日本の警察庁における DNA 型鑑定は、1989 年に始まったとされ 34、以後、利用件数は
急増している。2005 年には「DNA 型記録取扱規則」（平成 17 年国家公安委員会規則第 15
号、一部改正：平成 18 年国家公安委員会規則第 27 号）、および細則として DNA 型記録取
扱細則（平成 17 年警察庁訓令第 8 号）が制定され、この年より DNA 型データベース（「DNA
型記録検索システム」）の本格的な運用が開始された。2006 年の DNA 型鑑定事件数は１
万 1,819 件と、2005 年に比べ 6,068 件（105.5％）増加しており、余罪照会により被疑者
が確認された事件数（681 件）も 2005 年に比べ 530 件（350.9％）増加した 35。ただ、
規模としてはアメリカやイギリスと比べると極めて小さく、たとえばこれらの国が数百億
円をかけて運営しているのに対して、警察庁での基盤整備予算はそれぞれ数億円（平成 19 





に関する規定が 84 法に明記されている一方、日本の刑事訴訟法では DNA 試料の採取につ














 日本の犯罪捜査 DNA 型データベースの特徴の一つとして、採用されている部位及び検
査手法の数の多さを指摘できる。全 17 種の部位等について実施する鑑定手法は、確認で
きる限り、各国の国家犯罪捜査 DNA 型データベースの中で最も多い 38。1990 年の足利市
幼女殺害事件など、過去の審理において DNA 鑑定の識別能力が争点となったことから、
精度を上げることによって証拠能力を高める 39 目的が背景にあると思われる。また、2001










た前提が万能でないことも指摘されている。例えば、警察庁が採用している 9 種類の DNA
型検査のうち, TH01 型には遺伝に関するプロモーター機能が含まれているという指摘が
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